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La presente investigación se titula Proyecto arquitectónico para fortalecer de manera 
eficiente las condiciones espaciales del Centro Comunitario para mejorar la calidad 
emocional de los usuarios en la Urb. Mangomarca- San Juan de Lurigancho cuyo objetivo 
general ha sido Diseñar un proyecto arquitectónico para fortalecer de manera eficiente y 
adecuada las condiciones espaciales del centro comunitario para mejorar la calidad 
emocional de los usuarios. 
La metodología utilizada para el trabajo de investigación fue del método cualitativo. El 
diseño de investigación es de enfoque fenomenológico, puesto que describe la realidad actual 
del problema. Las técnicas utilizadas fue el análisis documental y como instrumento la ficha 
de análisis de contenido correspondientemente. 
Como conclusión principal se tiene que el diseño del proyecto centro comunitario cumple 
con las condiciones espaciales adecuadas para mejorar la calidad emocional puesto que 
cumple con espacios de integración estratégicas como es la zona de deporte, zona de talleres, 
zona de recreación activa y pasiva, además de zonas educativas y culturales, zona de 
comensales y una loma artificial inspirada en la Loma de Mangomarca y estos a su vez se 
encuentran con los componentes necesarios para que las personas con y sin discapacidad, 
adultos mayores, niños, jóvenes puedan desenvolverse con total normalidad asimismo todos 
















This research is titled Architectural project to efficiently strengthen the spatial conditions of 
the Community Center to improve the emotional quality of users in Urb. Mangomarca- San 
Juan de Lurigancho whose general objective has been to Design an architectural project to 
efficiently strengthen and adequate the spatial conditions of the community center to 
improve the emotional quality of the users. 
The methodology used for the research work was the qualitative method. The research 
design has a phenomenological approach, since it describes the current reality of the 
problem. The techniques used were documentary analysis and the corresponding content 
analysis sheet as an instrument. 
The main conclusion is that the design of the community center project meets the appropriate 
spatial conditions to improve emotional quality since it meets strategic integration spaces 
such as the sports area, workshop area, active and passive recreation area, in addition 
educational and cultural areas, diners area and an artificial hill inspired by the Loma de 
Mangomarca and these in turn are with the necessary components so that people with and 
without disabilities, older adults, children, young people can function with total normality 











































1.1 Planteamiento del problema 
Según Palacios (2003), San Juan de Lurigancho es uno de los distritos más pobres del Perú 
por lo que tienen escasos ingresos económicos que los obliga a posterga la actividad cultural 
y/o deportiva (párr. 8-9). Es así que por esta razón la población no le toma mucho interés en 
estas actividades.  
Actualmente en la urbanización Mangomarca, se puede observar que existe carencia 
de integración social por los deficientes espacios para el desarrollo comunal, es así que la 
población realiza sus actividades de manera individual y limitando socializar, por otro lado, 
en el aspecto deportivo los usuarios muchas veces buscan otros lugares para desarrollar sus 
habilidades, asimismo cuentan con inadecuados espacios culturales como una biblioteca, y 
lozas deportivas, sin embargo carecen totalmente de salas de exposición, espacios abiertos y 
cerrados para talleres, comedor tradicional o popular, que imposibilita la ayuda para algunos 




















Déficit de espacios 
accesibles para 
adultos mayores y 
discapacitados 
Déficit de espacios 
complementarios 
Deficiente e inadecuadas 
condiciones de espacios en el 
centro comunitario en la Urb. 
Mangomarca- San Juan de 
Lurigancho 
 
Exclusión, desmotivación e 
incomodidad en los usuarios 
 
Incomodidad de 



















¿De qué manera las deficientes e inadecuadas condiciones espaciales del centro comunitario 
afecta en los usuarios? 
Problemas específicos  
 ¿De qué manera se puede adecuar las condiciones de habitabilidad en la biblioteca? 
 ¿Cómo se puede determinar la ubicación de la accesibilidad al centro comunitario 
para el adulto mayor y discapacitado? 
 ¿De qué manera se puede ubicar estratégicamente los espacios complementarios? 
Justificación  
La justificación del estudio es básicamente por qué y para qué se realiza cualquier 
investigación, según Colas & Ramirez (2016), es fundamental justificar los motivos por el 
cual se da, casi la totalidad de investigaciones se elaboran con un propósito definido, y este 
debe ser lo suficientemente importante para su ejecución (p. 1). De acuerdo con los autores 
la justificación del estudio es indispensable pues ahí se sabe cuál es la verdadera razón por 
el que se desarrolla la investigación 
Justificación práctica 
El presente trabajo de investigación es acerca la necesidad de los espacios comunitarios 
ubicado en la urbanización Mangomarca, como una posible solución para fomentar la 
cultura, educación y deporte cuyos resultados podrían organizarse en una propuesta 
arquitectónica a futuro, como un centro comunitario, y poder ofrecer a la población una 
estrategia capaz de fomentar la integración social, en todas las categorías de edades. 
asimismo con ello se promoverá la educación medioambiental, mediante programas de 
sensibilización ecológica, talleres y programas de conservación a la naturaleza, además de 
poder investigar las tipologías de vegetación y animales que se encuentran ahí, entre otras 
actividades; en el que se pueda aprovechar los recursos de las lomas de Mangomarca, que 
goza de una diversidad de especies botánicas, por consiguiente generar el interés hacia su 
patrimonio natural por parte de la sociedad, con la gratitud de mejorar la educación cultural. 
Justificación social 
Favorecerá a la población tanto local como distrital, debido a que se impulsará la integración 
social, pudiendo generar personas de bien, libre de delincuencia, y así promover aún más la 





patrimonio natural,  esto traerá el atractivo de lo externo, pudiendo generar la actividad 
turística a mayor escala ya que esta loma cuenta con las características necesarias para ser 
muy visitada, y porque no generar trabajo en base a este factor para los habitantes de esta 
ciudad, pudiendo ser guías, comerciantes formales, promotores comerciales, entre otros. 
 
1.2. Objetivos del Proyecto 
 1.2.1. Objetivo General 
 Diseñar un proyecto arquitectónico para fortalecer de manera eficiente y adecuada 
las condiciones espaciales del centro comunitario para mejorar la calidad 
emocional de los usuarios 
 1.2.2. Objetivos Específicos 
 Plantear las adecuadas condiciones de habitabilidad para la biblioteca. 
 Proponer la ubicación de accesibilidad al centro comunitario para el adulto 
mayor y discapacitado 




































2.1 Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicos similares 
        2.2.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados    
Tabla 1  
Cuadro de síntesis de los casos estudiados – Caso 1 
Cuadro de síntesis de casos estudiado 
Caso N° 1 Módulo Plan Selva 
Datos generales 
Ubicación : Selva peruana Proyectista: Minedu Año: 2016 
Resumen : Desarrollar estrategias para reducir la brecha de infraestructura y asegurar las 
condiciones básicas de habitabilidad en los locales escolares de la Amazonía. 
Análisis conceptual Conclusiones 
Emplazamiento Morfología del terreno Solo es 
adaptado en 







en la amazonia 
peruana y es 
adaptable y 
flexible. 
 Estos módulos 
pueden estar 
adaptados a todo 
tipo de terrenos 




Análisis vial Relación con el entorno Aportes 
Se encuentra 










colores y forma. 





Análisis bioclimático Conclusiones  
Clima Asoleamiento Con su sistema 
de variable se 
puede aplicar 
en cualquier 






Es un sistema 
que está 
adaptado a las 
condiciones 





 Se controlara 
mediante los 
techos a dos 
aguas que 
recubren en 









gracias a su 
techo a dos 
aguas.  
 Cuenta con la 
orientación 
adecuada en la 
amazonia, 
dependiente de la 
inclinación del 
techo. 






educativa.   





Análisis formal Conclusiones  
Ideograma conceptual Principios formales Los voladizos 
para generar 
sombra, además 














 Son básicos 
puesto que son 
similares a las 
viviendas. 






Características de forma Materialidad Aportes  
Cubierta a dos 
aguas. La forma 
es adaptable al 
lugar escogido 
puesto que está a 









 Al uso de 
materiales de la 
zona para no 
romper con la 
materialidad. 
Análisis funcional Conclusiones  




bienestar a los 
estudiantes. 
En este caso el 












Flujogramas Programa arquitectónico Aportes  
Puede ser lineal, 
paralela, en L, 






 Espacios de 
aprendizaje, 





















Tabla 2  
Cuadro de síntesis de los casos estudiados – Caso 2 
Cuadro de síntesis de casos estudiado 
Caso N° 2 Complejo de viviendas  
Datos generales 
Ubicación : Canadá  Proyectista  Hábitat 67 Año : 1960 
Resumen: El proyecto nacido de los ideales socialistas de la década de 1960 exploró 
nuevas soluciones para los desafíos de diseño urbano y la vida en lugares de alta densidad. 
Análisis conceptual Conclusiones 
Emplazamiento Morfología del terreno Su forma no 
rompe con el 
entorno puesto 
que va con el 
crecimiento 
urbano. 
Se sitúa en el 
muelle Marc 
Droun, Junto al 
Rio San 
Lorenzo.   
   
Análisis vial Relación con el entorno Aportes 
La circulación 
es por vehículo 




lejos del centro 
lo cual lo aparta 
de actividad de 
la ciudad y el 
comercio. 
 Se diseñó para integrar los 





en tonos beige 
grisáceo.  
Pasillos 
comunes se ha 
utilizado 
plexiglás. 
Análisis bioclimático Conclusiones  




vientos en las 
estaciones que 
necesiten. 
El clima es 
variado, con 
fríos extremos y 
días cálidos. 
 Entrada del sol 
en invierno.  
 
Vientos Orientación Aportes  
Ventilación 
cruzada debido 












vistas hacia el 
rio Sant 
Lawrence. 









Nota. Elaboración propia. 





Análisis formal Conclusiones  
Ideograma conceptual Principios formales Se extraerá la 
idea de utilizar 
colores que se 
integren con el 
entorno urbano. 
El concepto es 
reflexionar sobre 




densidad alta.  
















 Encofrados de 
hormigón de 
11.80 x 5.30 x 
3.50 m. 
 El aporte en este 




Análisis funcional Conclusiones  
Zonificación Organigramas La conectividad 









cerrados y uno 
abierto (terraza). 
  
Flujogramas Programa arquitectónico Aportes  
Se comunican 












   
Cada unidad está 
conectada a al 
menos una 
terraza privada, 
que tiene entre 
20 y 100 m2. 
 






Cuenta con una terraza, sala, 
comedor, cocinar, dormitorios, 
baños, lavandería y WC. 
1er nivel conecta terraza comedor 





Tabla 3  
Cuadro de síntesis de los casos estudiados – Caso 3 
Cuadro de síntesis de casos estudiado 
Caso N° 3 Centro comunitario  
Datos generales 
Ubicación  México  Proyectista  Nahim Magos Año : 2013 
Resumen: El proyecto forma parte del Parque Sombrerete ubicado al límite sur de la zona 
Altos de San Pablo. Éste es el único espacio público de toda la zona por lo que es muy 
codiciado entre los diferentes grupos que coexisten en la zona, dado que cuenta con 
infraestructura y equipamiento, por limitado que sea. 
Análisis conceptual Conclusiones 




con el parque. 
El proyecto La 
Esperanza se 









dentro de un 
parque. 
 
Análisis vial Relación con el entorno Aportes 
El proyecto se 
encuentra 









de los colores 
usados. 
 La utilización 
de materiales de 




Análisis bioclimático Conclusiones  
Clima Asoleamiento Se concluye 
que el proyecto 




climáticas a los 
asistentes. 





 Mediante una 
cubierta que 
enlaza los 4 
módulos la 
radiación solar 




Vientos Orientación Aportes  
La ventilación 





vanos en sus 
cuatro lados. 
 No tiene una 
orientación 
exacta puesto 
que  tiene 
ingreso por los 
4 lados. 
 La orientación 





aporta a tener 
buen confort. 





Análisis formal Conclusiones  
Ideograma conceptual Principios formales Se extraerá la 













No tiene  








Características de forma Materialidad Aportes  




   • Bajo coste 




Análisis funcional Conclusiones  
Zonificación Organigramas Se concluye que 
a pesar de ser un 
proyecto simple 


















Flujogramas Programa arquitectónico Aportes  
  Una explanada cubierta, un aula 
para talleres de capacitación o 
clases, un área de servicio de 
cocina, bodega y baño, así como 
un área para acopio y depósito de 
materiales reciclados. En cuanto 
a proyectos no espaciales se 
desarrollan un centro de acopio, 
una cocina económica y un 
proyecto de venta de mermeladas 
y dulces. 
El aporte es que 
su circulación es 
limpia y fluida y 













2.2.2. Matriz comparativa de aportes de casos 
Tabla 4  
Matriz de aportes de los casos estudiados 
Matriz comparativa de aportes casos  






 El concepto es 
reflexionar sobre la 
función de la 
arquitectura en el 
entorno urbano de 
densidad alta.  
 
El proyecto la 
esperanza se realizó 
con la finalidad de 







En este proyecto se 















sol y sombra además 
de buena ventilación 
por medio de los 
vanos y terrazas. 
Dentro de este 
proyecto se puede 
observar que tiene 
una correcta 
ventilación por tener 
ventanas en los 
cuatro lados de cada 
módulo, además de 
tener sombra 







En el plan selva se 
observa muchas 
características que se 
adaptan a la zona, 
teniendo cubiertas a 
dos aguas, pisos 
elevados, además de 
la utilidad de los 
materiales de la 
zona. 






que se integra muy 
bien con el 
crecimiento urbano. 
En este caso el 
análisis formal nos 
dice que es básico 
puesto que solo se 
usan módulos de tipo 
cubilo teniendo una 
distancia promedio 





Dentro del análisis 
funcional se puede 
definir de muchas 
formas ya que el 
proyecto lo diseño 
para tener una 
circulación lineal, 
radial, central, en el 
L.  






Dentro del proyecto 
la esperanza solo se 
cuenta con 
circulación 
horizontal ya que 
solo tiene un nivel, 
además tiene 4 
ingresos que se 
conectan en el 
centro. 
































3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en la Propuesta Urbano 
Arquitectónica. 
Tabla 5  
Cuadro de síntesis 
Reglamento Nacional de Edificaciones 
Norma G.050 Seguridad durante la 
construcción  
- Accesos y vías de circulación  
- Vías de evacuación, salidas de 
emergencia y zonas seguras 
Norma A.010 Consideraciones generales 
de diseño 
- Dimensiones mínimas de los 
ambientes 
- Accesos y paisajes de 
circulación 
- Circulación vertical, aberturas al 
exterior, vanos y puertas de 
evacuación  
- Requisitos de ventilación y 
acondicionamiento ambiental  
- Calculo de ocupantes de una 
edificación  
- Estacionamiento  
Norma A.090 Servicios comunales - Condiciones de habitabilidad y 
funcionalidad  
- Dotación de servicios  
Norma A.100 Recreación y deporte - Condiciones de habitabilidad 
Norma A.120 Accesibilidad para personas 
con discapacidad y de las 
personas adultas mayores 
- Condiciones generales  
- Señalización  
Norma A.130 Requisitos de seguridad - Sistemas de evacuación  
- Puertas de evacuación  
- Cálculo de capacidad de medios 
de evacuación  
- Señalización  
Manual de áreas verdes y arboricultura urbana para Lima 
Ordenanza para la conservación y gestión de 
áreas verdes en la provincia de Lima 
- Título I - de la gestión de áreas 


































El distrito de San Juan de Lurigancho se encuentra al Noreste de Lima, además de tiene 
como margen derecho del Rio Rimac hasta las faldas del Cerro Colorado Norte, el otro 
margen para el lado este se encuentra en la divisoria del cerro Mirado, Ladron, Piramide y 
Canteria, finalmente por el oeste se encuentra en la divisoria de los cerros Balcon, Negro y 
Babilonia. 
Limites: 
Por el Norte    : Distrito San Antonio (provincia de Huarochirí) 
Por el Sur         : Distrito del Agustino (línea divisoria al rio Rímac) 
Por el Este        : Distrito de Lurigancho – Chosica 
Por el Oeste     : Distrito del Rímac, Independencia, Comas y Carabayllo 
Figura  1 
























Este equipamiento estará situado en la urbanización de Mangomarca, delimitado por 
la Jr. Mamacona y Av. el Santuario, ya que se considera un lugar estratégico para las posibles 
soluciones a la problemática. 
Figura  2 












Nota. Extraído de la página de la municipalidad de San Juan de Lurigancho. Fuente. 
http://web.munisjl.gob.pe/web/pdf/PADCS-SJL_2020-APROBADO.pdf 
 
4.1.2. Condiciones bioclimáticas 
En el distrito de San Juan de Lurigancho se tiene cortas temporadas de verano además de ser 
calientes y nublados mayormente, la estación de invierno también es corta, caliente y 
parcialmente nublada, en todo el año se deduce que la temperatura varia de 21°C a 32°C y 
raras veces puede bajar a menos de 19° C o puede subir a más de 34° C. (Municipalidad de 
San Juan de Lurigancho, 2014, p.12). 
Figura  3 










Nota. Extraído de Meteoconsult. Fuente.  https://www.meteoconsult.com 






En este apartado se deduce que la temperatura de calor dura desde el día 31 de agosto hasta 
el 25 de noviembre, asimismo la temperatura promedio máxima de todos los días es más de 
30° C, Siendo el día más caliente del año el 27 de setiembre, con 31° C como máximo y 22° 
C como mínimo. Dentro de la temperatura fresca se promedia que dura desde el 25 de mayor 
hasta el 22 de julio, con 21° C de temperatura mínima y 30° C de temperatura máxima 
(Meteoconsulta, 2020). 
Figura  4 









Nota. Extraído de Meteoconsult. Fuente.  https://www.meteoconsult.com 
 
Viento 
En este apartado se deduce el vector del viento aproximado por hora del área ancha 
(dirección y velocidad) a diez metros encima del suelo. El viento del terreno escogido es por 
la topografía local y por otros motivos. En san juan de Lurigancho la velocidad aproximada 
del viento por hora no varía mucho durante los doce meses, por lo que permanece dentro de 
un margen de más o menos 0,1 km/h y 2,7 km/h (Meteoconsulta, 2020). 
 
Figura  5 













En San Juan de Lurigancho la dirección que predomina más por hora del viento varia 
durante todo el año, es así que el viento más frecuente viene del este, desde el 17 de enero 
al 6 de junio y durante el 11 de julio hasta el 3 de agosto, con un porcentaje del 53% el día 
3 de marzo. Por otro lado, el viendo más frecuente es por el sur desde el 6 de junio hasta el 
día 11 de julio, con un máximo porcentaje del 33% el día 23 de junio, por último, el viento 
con más frecuencia viene del norte desde el 3 de agosto hasta el día 17 de enero, con un 
máximo de porcentaje el 1 primero de enero (Meteoconsulta, 2020). 
Figura  6 














Nota. Extraído de Meteoconsult. Fuente.  https://www.meteoconsult.com 
 
Calidad del aire  
El aire en San Juan de Lurigancho se encuentra dentro del grupo de los más contaminados 
en Lima Metropolitana, que es empeorada por las características topográficas que exhibe el 
mencionado distrito, además el curso de los vientos que vienen desde el Cercado de Lima y 
otros distritos atraen los contaminantes de los mencionados lugares. A eso se le suma el 
enorme número y concentración de vehículos que recorren el distrito, colaborando con el 
aumento de gases contaminantes producidos por la combustión de hidrocarburos, los 
distintos problemas ambientales son también ocasionados por el desorden urbano y la 
inestabilidad entre el crecimiento urbano y el aprovisionamiento de servicios básicos, 
además la escasez de medidas de control que tengan como misión la reducción de riesgos 
ambientales que dañen directamente la calidad de vida de los pobladores (Evaluación de la 






Salida y puesta de sol 
En el distrito de San Juan de Lurigancho el día tiene una duración que no cambia durante los 
doce meses. En el año 2020, el día más breve es el 20 de junio, con 11 horas y 54 minutos 
de luz natural; el día más prolongado es el 21 de diciembre, con 12 horas y 21 minutos de 
luz natural (Meteoconsulta, 2020). 
Figura  7 











Nota. Extraído de Meteoconsult. Fuente.  https://www.meteoconsult.com 
 
Figura  8 

























La huaca Mangomarca es propia de un tipo de suelo pedregosa y rocosa, tiene como 
construcción principal una estructura piramidal escalonada, por lo cual esta elevada sobre 
un mamelón rocoso en el que el ingreso era mediante una escalinata curva. Este patrimonio 
está a base de tapiales y adobes que formaban adobones, por otro lado, sobresalen los grandes 
muros de contención, además de un sistema de recintos y pasadizos, bordeado por un muro 
de circunvalación de tapiales. Se sabe que no solamente tuvo un carácter ceremonial, sino 
que también residencial, por ultimo resalados grandes cementerios con tumbas constituidas 
por cámaras rectangulares, revestidos en el interior con piedra rustica asentada con barro 
(Abanto, 2008, p.166-167). 










Nota. Extraído del diario Correo. Fuente. https://diariocorreo.pe/ 
 
Loma Mangomarca 
Esta área es de mucha importancia para San Juan de Lurigancho ya que la quebrada de 
Mangomarca está ubicada tacticamente para acoger los vientos que provienen del mar, 
puesto que atrapa el agua de la neblina, pudiendo generarse un microclima ideal para el 
desarrollo de lomas, por otro lado, la vegetación que se caracteriza de la loma crece en las 
laderas orientadas hacia el mar, pudiendo medir hasta mil metros de altura, por ultimo tiene 









Figura  10 












Nota. Extraído de googlemaps. Fuente.  www. Googlemaps.com.pe 
 
Flora en la loma de Mangomarca 
En la Loma existen variedades de especies de plantas como la flor de Amancaes, Tilandsias, 
Ortiga negra, Begonias, Tomate silvestre, entre otros y árboles como la Tara y Huarango que 
mantienen viva la existencia de loma y así el ecoturismo (Rurigancho, s.f. párr.3-4).                          
Figura  11 









Fuente. Elaboración propia 
Fauna en la loma de Mangomarca 
Asimismo, es uno de los hogares de múltiples especies de aves como la lechuza del arenal, 
el pamperito, el aguilucho, tórtola motead, el cernícalo entre otros. Estas especies son 
producto de la migración a las lomas en tiempo de invierno de junio a noviembre y en tiempo 





Figura  12 










Fuente. Elaboración propia 
 
4.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
4.2.1. Aspectos cualitativos 
4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades 
Tabla 6  
Características y necesidades de usuarios 
Caracterización y necesidades de usuarios 
Necesidad  Actividad  Usuarios  Espacios arquitectónicos 
Deporte Futbol, vóley, etc. Todos. Espacios abiertos externos 
Salud Medicina general 
Pediatría, etc. 
Todos. Espacio existente  
Educación  Lectura, cursos de 
ciencias 
Todos. Espacios virtuales externos 
Talleres  Danza, bisutería, 
pintura, cerámica, 
etc. 
Todos. Espacios cerrados dentro de la 
volumetría  
Turismo Concientización 
para visitar la 
loma de 
Mangomarca. 
Todos. Espacio abierto, en la zona de 
la loma artificial. 
Nota. Elaboración propia. 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), San Juan de Lurigancho 
es un distrito joven puesto que actualmente y en las proyecciones se concluyó que las 











Tabla 7  
Población por grupo de edades, distrito de San Juan de Lurigancho. 
CATEGORÍA CASOS PORCENTAJE 
De cero a nueve años 159,221 17.72 % 
De diez a diecinueve  174,986 19.48 % 
De veinte a veintinueve 194,131 21.61 % 
De treinta a treinta y nueve 142,706 15.88 % 
De cuarenta a cuarenta y 
nueve 
100,939 11.23 % 
De cincuenta a cincuenta y 
nueve 
68,090 7.58 % 
De sesenta a mas  58,360 6.5 % 
TOTAL 898,443 100.00 % 
Fuente. Extraído del Plan de desarrollo concertado 215 – 2021. 
 
Asimismo, otra de las características de los usuarios es que, en el distrito dio como 
resultado de acuerdo al censo nacional de población y vivienda que la cantidad de mujeres 
es superior a la cantidad de población de hombres. 
Figura  13  
Porcentaje de población por sexo  
Nota. Extraído del INEI. Fuente. https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-
tematico/poblacion-y-vivienda/ 
En la economía se menciona que los hombres no se encuentran activos en su 
totalidad, igualmente las mujeres, por otro lado, el porcentaje de personas con habilidades 














Figura  14 

















El tipo de usuario pertenecerá a cualquier rango de edad, así como los dos géneros, 
ya que el equipamiento cuenta con los espacios necesarios para satisfacer necesidades a 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, asimismo cuenta con la circulación adecuada para 
personas con habilidades especiales. 
Necesidades, patrones individuales y comunitarios 
Las actividades de los usuarios pertenecientes a la urbanización Mangomarca son muchas 
en las que predomina el deporte, salud, educación, talleres, turismo (visita a Huaca y Loma 
Mangomarca). 
Cuantificación de la demanda 
El centro comunitario poseerá espacios para actividades de cultura y esparcimiento lo cual 
abarcará principalmente a la población de la Urbanización Mangomarca y en porcentaje 
medio al distrito de San Juan de Lurigancho. 
San Juan de Lurigancho pertenece al porcentaje de distritos con más pobreza por lo 
que perjudica a la educación, integración en espacios culturales, esparcimiento en espacios 







Relación de cantidad de 
habitantes por sexo 
Población económicamente 
activa - varones 
Población económicamente 





















Figura  15                                                         Tabla 8 
Gráfico de barras de porcentaje de 

















4.2.2. Aspectos cuantitativos 
4.2.2.1. Cuadro de áreas 
Dentro del espacio ubicado en la urbanización Mangomarca en el cual se proyectará un 
centro comunitario con la principal finalidad de integrar a la sociedad se identifica 
necesidades arquitectónicas las cuales son: 
 Estacionarse 
 Necesidad de Servicios higiénicos  
 Accesibilidad vertical y horizontal 
 Mobiliarios específicos para cada espacio 
 Correcta ubicación de áreas verdes 
 Mobiliario urbano 
 Necesidad de realizar deportes y juegos 
 Necesidad de educarse, de integrarse 
 
Nota. Extraído de la municipalidad de San 
Juan de Lurigancho. Fuente. Plan de 
desarrollo concertado 2015 – 2021 
Nota. Extraído de la municipalidad de San 
Juan de Lurigancho. Fuente. Plan de 
desarrollo concertado 2015 - 2021 






Tabla 9  
Cuadro de Ambientes y áreas 
Programa Arquitectónico  
Zonas Sub 
zona 

















Ingreso Informarse  General  Hall 1  70.00 70.00 
Preguntar General Mesa 
sillas 
Recepción 1 2 80.00 80.00 
Esperar General Sofás y mesas 
de centro 
Lobby 1 15 171.50 171.50 
General Micción Inodoros, 
lavatorios y 
urinarios 
ss.hh 2  15.00 30.00 




Educación Aprender General Mesas Sala de exposición 
1 (cerrada) 
1 60 166.40 166.40 
Guardar General Casilleros 
Mesas 
Almacén  1 1 2 45.50 45.50 
Aprender General  Sala de exposición 
2 (abierta) 
1 58 166.40 166.40 
Aprender General Mesas Sala de exposición 
3 (cerrada) 
1 54 205.30 205.30 
 Guardar General Casilleros 
mesas 









Micción General Inodoros, 
lavatorios y 
urinarios 















Micción General Inodoros, 
lavatorios y 
urinarios 
SS. HH 2  15.00 30.00 
Bibliotec
a 
 Preguntar General Mesa Recepción 1  61.60 61.60 
Educación Estudiar General Cubículos 
Mesas 
Sillas 
Sala de lectura 1 18 84.00 84.00 
 Guardar General Libreros Almacén de libros 1 5 63.00 63.00 
Administ
ración 














Oficina 2 1 78.40 78.40 
Organizació
n 
Decidir General Escritorio 
Sillas 




Micción General Inodoros, 
lavatorios y 
urinarios 





Limpieza Limpiar General  Mantenimiento 1 5.15 5.15 
 Cocinar General  Kitchen 1 27.00 27.00 


























Micción General Inodoros, 
lavatorios y 
urinarios 
SS. HH 2  15.00 30.00 
  General Sofás Sala star 1  77.00 77.00 
Educación Estudiar General Mesas 
Sillas 
Nylon 
Taller de bisutería 1 35 52.00 52.00 




Taller de oratoria 1 30 53.60 53.60 
Educación Estudiar General Mesas 
sillas 
Taller de pintura 
 
1 11 59.40 59.40 
Zona de 
talleres 
Educación Estudiar General Mesas 
sillas 
Taller de robótica 1 25 56.10 56.10 
Educación Estudiar General Mesas 
sillas 
Taller de artesanía 1 33 41.25 41.25 








Micción General Inodoro, 
lavatorio 









 Esperar General Sofás Sala star 1  49.00 49.00 
  General  Hall 1  49.00 49.00 
 Comer General Mesas y sillas Comedor 1 90 135.00 135.00 







Cocina 1 4 37.00 37.00 
 Guardar General Casilleros y 
mesas 
Almacén 1    
Alimentació
n 
Comer o General Bancas 
individuales 
Barra 1  13.50 13.50 
Refrescarse Tomar General Sofás y mesa 
de centro 






4.3. ANALISIS DEL TERRENO 
4.3.1. Ubicación del terreno 
El terreno se ubica en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de San Juan de 
Lurigancho, en la urbanización Mangomarca, Jirón Mamacona, costado de Centro de Salud 
Mangomarca. 
    4.3.2. Topografía del terreno 
San Juan de Lurigancho está ubicado en la zona 18 Sur con coordenadas aproximadas de 
283100 m. Este, 867200 m. Norte y con altitud mínima: 93 m.s.n.m, máxima: 2.193 m.s.n.m 
y media: 590 m.s.n.m. El área seleccionada tiene una altitud de 255 m.s.n.m. en el Jr. 
Mamacona (límite inferior) y 260 m.s.n.m en la Av. El santuario. 
Figura  16 















Nota. Extraído de Topographic. Fuente. https://es-ar.topographic-map.com/maps/n2rg/San-
Juan-de-Lurigancho/ 
4.3.3. Morfología del lote 
El espacio escogido para la evolución del diseño del centro comunitario tiene como 
morfología del terreno que es irregular por lo que en la parte superior lo bordea de forma 
curva la avenida el santuario, y la parte inferior está delimitada por el jirón mamacona 





Figura  17 














4.3.4 Estructura urbana 
Usos del suelo urbano 
Dentro del contexto inmediato del espacio escogido se tiene el comercio vecinal que lo 
bordea, además de que predomina la zona residencial de densidad media, dos espacios de 
recreación público, dos espacios de educación básica, en el espacio escogido para el 
desarrollo del proyecto se encuentra ubicado un centro de salud, también se visualizan dos 
espacios de educación, por último, se tienen dos áreas de áreas verdes. A continuación, se 
muestra el plano de uso de suelo del sector escogido para el proyecto. 
Figura  18 












Nota. Extraído de la página de la municipalidad de Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho. Fuente. http://web.munisjl.gob.pe/web/ 
Forma curva 










Los espacios encontrados se observaron en un estado de conservación medio, ya que 
la biblioteca presenta deterioro en su infraestructura además del desgaste de los fierros de 
las ventanas asimismo vidrios rotos, la cuna jardín y el centro de salud cuentan con una 
infraestructura admisible puesto que a simple vista tienen una fachada muy bien cuidada. 
Figura  19 











Nota. Extraído de google maps. Fuente. www.google maps.com.pe 
 
4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 
La urbanización Mangomarca posee una vía arterial que es Av. Lurigancho, además de una 
vía colectora lo cual es Av. el santuario y las lomas y vías locales. El estado de conservación 
de las calzadas se encuentra en buenas condiciones, es así que el terreno se encuentra entre 
una vía colectora y local, siendo así su fácil ubicación por cualquier usuario. 
Figura  20 
















Cuna - Jardín 
Biblioteca  





La accesibilidad a la urbanización Mangomarca y por ende al terreno escogido para 
el proyecto es muy sencillo puesto que existen diferentes líneas de transporte que acercan al 
usuario hasta el terreno escogido, principalmente para ingresar al distrito San Juan de 
Lurigancho es necesario ir por la panamericana, pudiendo ser de sur a norte o de norte a sur 
hasta el puente nuevo y luego pasar por el puente Chinchaysuyo, hasta llegar a la av.  Chimu. 
Figura  21 









Nota. Extraído de Asociación aire. Fuente. http://asociacionaire.org/proyecto/preparacion-
del-mural-de-puente-nuevo/ 
 
Figura  22 










Nota. Extraído de google maps. Fuente. google maps.com.pe  
 
Tipo de transporte hasta la Av. Chimú  
 R-28 (frecuencia de 7 a 15 min) 
 Etul 4 E (frecuencia de 3 a 8 min) 
 Transtigrillo (frecuencia de 8 a 20 min) 
Ingreso  
Salida  





4.3.6. Relación con el entorno 
Usos del suelo urbano: Dentro del distrito de San Juan de Lurigancho predomina la zona 
residencial de densidad media, además de nueve espacios de áreas verdes, zona de comercio 
vecinal que bordea la avenida el santuario, también se ubican cinco espacios de educación, 
un centro médico y otros tres espacios que representan otros usos. 
Figura  23 












Nota. Extraído de la página de la municipalidad de Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho. Fuente. http://web.munisjl.gob.pe/web/ 
Conflicto vial  
Figura  24 
























Áreas verdes – Tipología de vegetación  
Alrededor del terreno se tiene una variedad de parques en las que cuentan con diferentes 
tipos de vegetación. 
Figura  25 


















































































5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO   
5.1.1. Ideograma conceptual 
5.1.2. Criterios de diseño 
5.1.3. Partido Arquitectónico 
Figura  26 










































5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 
Figura  27 
























Figura  28 

























Figura  29 

























5.3. PLANOS DE LA PROPUESTA URBANO  
5.3.1. Plano de Ubicación y Localización  
Figura  30  















              





5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico  
Figura  31 





















5.3.3 Plano General 
Figura 32 












































5.3.4. Planos de Distribución del Sector y Niveles  
Figura 34 




















































              
 

































































5.3.5. Plano de Elevaciones del sector  
Figura 37 





























5.3.6. Plano de Cortes del sector  
Figura 38 




























5.3.7.  Planos de Detalles Arquitectónicos  
Figura 39 




















































































             




























































5.3.9. Planos de Seguridad 
5.3.9.1. Plano de señalética  
Figura  44 




















































             




























             
                  





5.3.9.2. Plano de evacuación – Primer nivel 
Figura 47 



















































                  
                





Figura  49 

















                 





5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
MEMORÍA   DESCRIPTIVA 
ARQUITECTURA 
1. DATOS GENERALES. 
- Nombre del proyecto: 
Proyecto arquitectónico para fortalecer de manera eficiente las condiciones 
espaciales del Centro Comunitario para mejorar la calidad emocional de los 
usuarios en la Urb. Mangomarca- San Juan de Lurigancho” 
- Ubicación Geográfica:  
Dirección                  :  El espacio entre la avenida El Santuario, Jirón Mamacona, 
en la Urbanización Mangomarca distrito de San Juan de Lurigancho. 
Distrito                      :  San Juan de Lurigancho 
Provincia                  : Lima 
Departamento          :  Lima 
- Área de terreno        : 18,500 m2 
UBICACIÓN ESPECIFICA  
LOCALIZACIÓN Y ENTORNO URBANO  
El terreno pertenece a la municipalidad de San Juan de Lurigancho, además indica un área 
de 18,500 m2.  
El terreno tiene los siguientes linderos, según el levantamiento topográfico:  
                        Por el norte:    Colinda con la avenida el santuario con línea circular de 1 tramo, tramo P1 
– P2 con 590 ml. 
Por el sur:        Colinda con el jirón Mamacona con línea recta, tramo P2-P1 con 370 ml. 
La zona presenta un perfil topográfico con declives en el terreno, las construcciones aledañas 
se caracterizan por estar en desniveles, además de tener el material predominante ladrillo. El 
terreno está rodeado por residenciales de densidad media, cuenta con los servicios básicos 
de agua, desagüe, y energía eléctrica. 
CLIMA 
En la urbanización Mangomarca, en el distrito de San Juan de Lurigancho el clima por la 
noche es ligeramente nublado pudiendo llegar a los 14°C, en la mañana es ligeramente 
nublado llegando aproximadamente a 15°C, en la tarde varia el clima convirtiéndose en 
soleado y pudiendo llegar a 18°C y por último en la tarde noche se tiene un clima ligeramente 






El espacio cuenta con cuatro accesos, el primero y principal por la avenida el santuario en 
la parte superior, segundarios en los laterales y el cuarto ingreso que también es principal es 
por el Jirón Mamacona lo cual es una avenida de bajo tránsito y que da prioridad al peatón 
agilizando su entrada al parque, además la topografía es plana y facilita el acceso siendo más 
commodo y generando una rápida evacuación para casos de emergencia 
HUACA MANGOMARCA 
Este patrimonio se encuentra a la altura de la cuadra 20 de la avenida Santuario, en la 
urbanización Mangomarca del distrito de San Juan de Lurigancho de Lima. La huaca 
Mangomarca es propia de un tipo de suelo pedregosa y rocosa, tiene como principal 
construcción una estructura piramidal escalonada, por lo cual esta elevada sobre un mamelón 
rocoso en el que el ingreso era mediante una escalinata curva. Este patrimonio está a base de 
tapiales y adobes que formaban adobones, por otro lado, sobresalen los grandes muros de 
contención, además de un sistema de recintos y pasadizos, bordeado por un muro de 
circunvalación de tapiales. Se sabe que no solamente tuvo un carácter ceremonial, sino que 
también residencial, por ultimo resalados grandes cementerios con tumbas constituidas por 
cámaras rectangulares, revestidos en el interior con piedra rustica asentada con barro. 
LOMA MANGOMARCA 
Esta área es de mucha importancia para San Juan de Lurigancho ya que la quebrada de 
Mangomarca está ubicada estratégicamente para acoger los vientos que provienen del mar, 
puesto que atrapa el agua de la neblina, pudiendo generarse un microclima ideal para el 
desarrollo de lomas, por otro lado, la vegetación que se caracteriza de la loma crece en las 
laderas orientadas hacia el mar, pudiendo medir hasta mil metros de altura, por ultimo tiene 
un área de 400 hectáreas, albergando a más de 100 especies de plantas 
2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO. 
En este caso se determina que la principal problemática es la carencia de un lugar de 
acogimiento para las personas que necesitan de alguna actividad como educación, guardería, 
comedor, biblioteca, además de espacios cubiertos con vegetación, por ello se formuló el 
proyecto de diseño de un centro comunal ubicado estratégicamente. 
3. DESCRIPCIÓN GENERAL  
El proyecto consiste en el diseño de un centro comunal, con diferentes usos como espacios 





El Centro comunal está emplazado en una zona de comercio vecinal y residencial de 
densidad media lo que hace más adaptable al módulo, además su ubicación esta frente a una 
avenida transitada y de interesante actividad comercial. 
El espacio se encuentra en un mal estado de conservación lo cual es perjudicial, ya que la 
delincuencia se hace partícipe dejando pintas y perjudicando los espacios además de 
ensuciarlo. 
PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN  
Se han definido las funciones y alcances de la propuesta, después de analizar la orientación, 
las condiciones climáticas, los accesos, las necesidades actuales de los visitantes y el usuario 
que reside en la urbanización Mangomarca. Asimismo, se consideró criterios de diseño en 
base al reglamento nacional de edificaciones.  
El centro comunal contara con los siguientes ambientes principales: 
- Zona administrativa (Oficina principal, sala de reuniones, recursos humanos) 
- Zona cultural (biblioteca, sala de lectura, salas de exposición) 
- Zona de talleres (música, oratoria, bisutería, pintura, escultura) 
- Zona de comensales (cocina, comedor) 
PROGRAMA DE ÁREAS  
Tabla 10  
Programa de tareas 
CENTRO COMUNITARIO 

















Hall  1 70.00 70.00 
Recepción  1 80.00 80.00 
Lobby  1 171.50 171.50 
SS. HH 2 15.00 30.00 






Sala de exposición 
1 (cerrada) 
1 166.40 166.40 
Almacén  1 1 45.50 45.50 
Sala de exposición 
2 (abierta) 
1 166.40 166.40 
Sala de exposición 
3 (cerrada) 
1 205.30 205.30 
Almacén 2 1 26.00 26.00 
Hall  1 57.40 57.40 






       Nota. Elaboración propia. 
4. VOLUMETRÍA Y ENTORNO  
Se tuvo como partido arquitectónico cuatro ideas conceptuales que fueron obtenidas con la 
finalidad de que el centro comunitario transmita al usuario local, estos son la unión, puesto 
que es la base de un buen desarrollo comunitario, la diversidad cultural que representa la 
variedad de cultura y condiciones de todos los residentes dispuestos a generar una estrecha 
relación , refugio y seguridad, quiere decir que un espacio muestre confianza para el mejor 
desenvolvimiento y por último la integración puesto que así se congenia con el compañero 






Hall  1 57.40 57.40 











Recepción  1 61.60 61.60 
Sala de lectura  1 84.00 84.00 







Sala star 1 49.00 49.00 
Oficina 1 1 32.40 32.40 
Oficina 2 1 78.40 78.40 
Sala de reuniones 1 27.15 27.15 
SS.HH 2 17.70 35.40 
Mantenimiento  1 5.15 5.15 
Kitchen  1 27.00 27.00 


















Hall  1 49.00 49.00 
SS. HH 2 15.00 30.00 
Sala star 1 77.00 77.00 
Taller de danza 1 52.00 52.00 
Taller de música 1 53.60 53.60 
Taller de pintura  1 59.40 59.40 
Taller de oratoria  1 56.10 56.10 
Taller de escultura 1 41.25 41.25 
Zonas de casilleros 1 77.55 77.55 







Sala star 1 1 49.00 49.00 
Hall  1 49.00 49.00 
Comedor  1 135.00 135.00 
Cocina  1 37.00 37.00 
Almacén  1   
Barra  1 13.50 13.50 
Cafetería  1 78.00 78.00 
Sala star 2 1 42.00 42.00 





en el que tiene como espacio central y principal la volumetría, generando que los demás 
espacios giren en torno a ella. 
5. ALCANCES DE LA PROPUESTA 
DISEÑO  
Dentro del terreno se han propuesto una serie de espacios con diferentes funciones con la 
finalidad de adecuarlas a las necesidades requeridas. Las propuestas consisten en la 
construcción de una loma artificial como espacio que fomente la identidad natural.  
Diseño de una volumetría de tres niveles por el ingreso del Jiron Mamacona y de dos niveles 
por el ingreso de la Avenida El santuario. 
Reubicación de las losas deportivas con una correcta orientación, así también la reubicación 
de la cuna jardín, pero el mejor funcionamiento de todos los equipamientos. 
A continuación, se detallas los espacios propuestos: 
EXTERIOR DE LA VOLUMETRIA  
SECTOR DESCANSO 
Comprende de tres espacios dentro del parque lo cual tienen textura de grass, con la finalidad 
de tener un espacio de tranquilidad para los visitantes que quieran huir del ruido, además 
aporta con el aumento del área verde y con la mejora de la calidad del aire, así como la 
calidad de vida de la comunidad. 
SECTOR DE ESPACIO RECREATIVO 
Este espacio tiene forma pentagonal con capacidad de 20 personas, la textura es arena por 
que las posibilidades de jugar en ella son ilimitadas pudiendo jugar a escarbar, enterrar y 
desenterrar objetos además de personas, etc. Además, es beneficiosa puesto que es muy 
importante para su desarrollo sensorial, cognitivo, motriz, social, pudiendo estimular la 
inventiva e imaginación de los más pequeños, asimismo va permitir interactuar con el 
entorno como la naturaleza y con la sociedad. Este tipo de espacio transmite tranquilidad. 
Definitivamente tiene consecuencias positivas en el desarrollo mental y en el aprendizaje de 
los menores. 
LOMA ARTIFICIAL 
Este tiene diferentes tipos de vegetación, en el nivel de tierra + 5.00 se implementarán las 
plantas Nolana, referenciada de las lomas de Mangomarca, en la parte inferior estará 






INTERIOR DE LA VOLUMETRIA  
HALL 
Corresponde a los espacios de ante sala que tiene cada espacio importante, algunos con su 
mobiliario correspondiente. 
RECEPCIÓN 
La recepción se encuentra en el ingreso principal por el nivel de piso terminado +5.00 y 
básicamente cumple la función de registrar a todos los participantes que quieran inscribirse 
en los talleres, o hacer alguna otra consulta. 
LOBBY 
Este espacio estará destinado a la espera de familiares o visitantes que no pueden recibir 
atención al instante. 
SOUVENIR 
Esta área estará relacionada con los talleres, puesto que es ahí donde se exhibirán los trabajos 
realizados por los estudiantes, además de generar un ingreso extra y difundir su arte. 
SALA DE EXPOSICION  
Esta actividad se realiza en 4 espacios, los cuales dos son en ambientes cerrados, el próximo 
en un ambiente semi abierto, y el ultimo al aire libre (en el exterior de la volumetría), con la 
finalidad de poder exponer algún tema de interés social, ya sea por los mismos participantes 
o por parte de la municipalidad de San Juan de Lurigancho o ministerios. 
ALMACÉN 
Estos espacios son para la recepción y guardado de los objetos que serán los protagonistas 
de las exhibiciones en cada respectiva sala de exposición. 
SALA DE LECTURA 
Este espacio estará destinado exclusivamente para lectura por distracción o búsqueda de 
información, contara con el mobiliario necesario que son cubículos individuales mesas 
grupales de más de 4 personas y, mesas en pareja. 
ALMACEN DE LIBROS 
Este espacio es de uso exclusivo para la recepción y guardado de los libros de biblioteca, 









SALA DE REUNIONES Y RECURSOS HUMANOS 
Estos espacios están destinados netamente a la solución de problemas, propuestas 
innovadoras, nuevos talleres, cronograma de actividades, etc. todo en torno al mejoramiento 
de la función del centro comunal y por ende de los visitantes y estudiantes. 
TALLER DE BISUTERÍA  
Este espacio corresponde a la enseñanza de bisutería en la que se podrán diseñar y realizar 
pendientes, pulseras, collares, adornos, etc. Con la finalidad de promover el trabajo honrado 
mediante este taller. 
TALLER DE MÚSICA 
Este espacio corresponde a la enseñanza del arte de la música en la que se podrá brinda 
conocimientos de instrumentos como guitarra, zampoña, flauta, etc. Cada uno con diferentes 
horarios con la finalidad de promover el trabajo honrado mediante este taller. 
TALLER DE PINTURA 
Este espacio corresponde a la enseñanza de utilización de pinturas, temperas, acuarelas, 
crayones, spray, etc. Con la finalidad de promover el trabajo honrado mediante este taller. 
TALLER DE ORATORIA 
Este espacio corresponde a la enseñanza de desenvolvimiento personal, así como también 
temas relacionados a la autoestima, empatía, etc. Con la finalidad de aportar con el bienestar 
emocional y social de los participantes. 
TALLER DE ESCULTURA 
Este espacio corresponde a la enseñanza del arte de la escultura con materiales y 
herramientas especiales. Con la finalidad de promover el trabajo honrado mediante este 
taller. 
ZONA DE CASILLEROS 
Este espacio será de uso exclusivo para los estudiantes, contando con stands metálicos y 
llaves para la seguridad.  
COMEDOR Y CAFETERÍA  
Este espacio es de uso público en base a la necesidad de pobladores con falta de recursos 





5.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO (SECTOR ELEGIDO) 
5.5.1. PLANOS BASICOS DE ESTRUCTURAS  
5.5.1.1. Plano de Cimentación  
Figura 50 











































                     
 





Figura  52 





























5.5.1.2. Planos de estructura de losas y techo 
Figura  53 
















               




























5.5.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS  
       5.5.2.1 Planos de distribución de redes de agua potable y contra incendios por niveles 
Figura  55 





















Figura  56 






















Figura  57 






















5.5.2.2. Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles 
Figura  58  






















Figura  59 






















Figura  60 






















5.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS  
5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (alumbrado y tomacorrientes). 
Figura  61 





















Figura  62 






















Figura  63 






















5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Presupuesto de obra (Referencial de acuerdo con los valores oficiales de edificación)  
Tabla 11 
Costo por m2 (cálculo de valores respecto al cuadro de valores unitarios 2020) 





TECHOS A 320.44 
ACABADOS 




REVESTIMIENTOS B 233.82 
BAÑOS C 54.94 
INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
SANITARIAS 
B 223.48 
Costo x m2                                                                                             S/. 1,230.37 
 
NIVEL ÁREA COSTO M2 TOTAL 
PRIMER NIVEL 563.7 m2 1,230.37 693,559.57 
SEGUNDO NIVEL 1,159 m2 1,230.37 1,425,998.83 
TERCER NIVEL 826.04 1,230.37 1,016,334.84 
Presupuesto estimado   3,135,893.24 
Nota. Elaboración propia 
 
Presupuesto estimado es tres millones ciento treinta y cinco mil ochocientos noventa y tres 
con veinticuatro céntimos. 
Tabla 12 
Cuadro de ambientes y aforo 
Fuente. Elaboración propia 
 
Espacio Aforo Espacio Aforo Espacio Aforo 
Zona administrativa 20 Recepcion  2 Taler de 
robotica 
25 
Sala de lectura 18 Souvenir  3 Cocina 4 
Area de libros 5 Taller de oratoria  30 Area de 
comensales 
90 
Sala de exposicion 
cerrada 
66 Taller de pintura 11 Cafeteria  60 
Sala de exposicion 
abierta 
58 Taller de bisuteria  35 Total  514 
Sala de exposicion 
cerrada 





5.6.1. Animación virtual (Recorridos y 3Ds del proyecto). 























































































































CONCLUSION ESPECÍFICA 1 
Plantear las adecuadas condiciones de habitabilidad para la biblioteca. 
Dentro de este apartado se concluye que las condiciones de habitabilidad son: correcta 
iluminación natural y artificial, reflejo de áreas verdes mediante el muro cortina para crear 
la sensación de bienestar y a su vez privacidad, mobiliario en perfectas condiciones pudiendo 
ser grupales e individuales, disposición automática de cualquier libro de interés, contar una 
salida de emergencia cercana, así como también el equipo contra incendio, así mismo otra 
de las condiciones de habitabilidad es que cuenta con un área de servicios higiénicos cerca 
generando comodidad en los participantes. 
CONCLUSION ESPECÍFICA 2 
Proponer la ubicación de accesibilidad al centro comunitario para el adulto mayor y 
discapacitado 
Se concluye que las accesibilidades están estratégicamente ubicadas puesto que se 
encuentran en la av. el santuario, asimismo este ingreso principal cuenta con un nivel de piso 
terminado de 5.00m, pudiendo así acceder con total normalidad al centro comunitario, 
también cuenta con otros 2 ingresos principales en el jr. mamacona, uno de ellos a nivel 0.00 
que comunica directamente al centro comunitario y áreas verdes y el otro mediante una 
rampa comunica con la zona de deporte, alameda y zona de recreación activa, posterior a 
ello se cuenta con dos accesos en los costados de los cuales el número cuatro se encuentra 
al mismo nivel de la vía e ingresa a la alameda integradores y el otro tiene acceso a una 
rampa con comunicación al área de deporte. Dentro del terreno se cuenta con dos rampas 
ubicadas en los laterales de la volumetría central y que conecta además con otros espacios 
sociales. 
CONCLUSION ESPECÍFICA 3 
Proponer la ubicación estratégica de espacios complementario 
En este apartado se concluye que las ubicaciones estratégicas de espacios complementarios 
están ubicadas alrededor de la volumetría y están conectadas mediante circulaciones 
verticales y horizontales, haciendo caso a la conceptualización que es dar la sensación de 
seguridad y refugio, unión mediante estos espacios que bordean el centro comunitario siendo 
estos espacios: la zona de recreación pasiva, activa, zona de deporte, centro de salud, 







CONCLUSIÓN GENERAL  
Diseñar un proyecto arquitectónico para fortalecer de manera eficiente y adecuada las 
condiciones espaciales del centro comunitario para mejorar la calidad emocional de los 
usuarios 
Respecto al objetivo general se concluye que el diseño del proyecto centro comunitario 
cumple con las condiciones espaciales adecuadas para mejorar la calidad emocional puesto 
que cumple con espacios de integración estratégicas como es la zona de deporte, zona de 
talleres, zona de recreación activa y pasiva, además de zonas educativas y culturales, zona 
de comensales y una loma artificial inspirada en la Loma de Mangomarca y estos a su vez 
se encuentran con los componentes necesarios para que las personas con y sin discapacidad, 
adultos mayores, niños, jóvenes puedan desenvolverse con total normalidad asimismo todos 










































RECOMENDACIÓN ESPECIFICA 1 
Plantear las adecuadas condiciones de habitabilidad para la biblioteca. 
En este punto se recomienda las siguientes estrategias: 
Estrategia 1: Mobiliarios plegables para realizar diferentes actividades 
Estrategia 2: Infraestructura que pueda aislar de toda la contaminación sonora utilizando 
materiales sostenibles como azulejos de lana de madera, javas de huevo, entre otros. 
Estrategia 3: Implementación de libros de braille y señalización para invidentes. 
Estrategia 4: Estudio e implementación de los colores en los espacios para la transmisión 
de emociones positivas. 
RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA 2 
Proponer la ubicación de accesibilidad al centro comunitario para el adulto mayor y 
discapacitado 
Estrategia 1: Nivelación de ingresos con las vías exteriores. 
Estrategia 2: Diseño de rampas en ingresos estratégicos en las que no colinde con vías 
altamente transitadas. 
Estrategia 3: Ubicación de rampas que conecta toda la volumetría, desde el nivel inferior 
al superior. 
Estrategia 4: Señalización en rampas, señalización de altorrelieve. 
RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA 3 
Proponer la ubicación estratégica de espacios complementario 
Estrategia 1: Espacios nivelados con ingresos para el ingreso inmediato de personas 
incapacitadas. 
Estrategia 2: Espacios en niveles altos, logrando miradores. 
Estrategia 3: Espacio virtual con conexión directa a la Biblioteca para promover la lectura 
al aire libre. 
Estrategia 4: Espacios deportivos con la orientación adecuada para una mejora captación 
solar con ingreso directo del exterior. 
Estrategia 5: Creación de una loma artificial ubicada en un ingreso secundario con la 
finalidad de promover el turismo, asimismo conecta dos espacios en diferentes niveles 
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“Proyecto arquitectónico para 
fortalecer de manera eficiente las 
condiciones espaciales del Centro 
Comunitario para mejorar la 
calidad emocional de los usuarios 
en la Urb. Mangomarca- San Juan 
de Lurigancho” 
 




UBICACIÓN: Este proyecto está 
ubicado en la selva peruana. 
PROMOTOR:  Fue una iniciativa 
del Ministerio de educación. 
OBJETIVO: Desarrollar 
estrategias para reducir la brecha de 
infraestructura y asegurar las 
condiciones básicas de 
habitabilidad en los locales 
escolares de la Amazonía 
MODULO PLAN SELVA 
CARACTERISTICAS: El sistema 
prefabricado modular es replicable, 
escalable, flexible y de calidad; puede 
atender a colegios de las zonas rurales que no 
cuentan con saneamiento físico legal, que no 
son atendidos por los sistemas 
convencionales de construcción. 
MODULO PREFABRICADO: está compuesto por dos sistemas de 
protección: el techo y los cerramientos. El primero genera una superficie 
cubierta y se encarga de proteger el espacio de la radiación solar y las 
precipitaciones extremas. El segundo utiliza las superficies verticales 
para diversificar y organizar los espacios interiores, así también permite 
la ventilación adecuada del interior. 
ESTRATEGIAS DE TECHO: 
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COMPLEJO DE VIVIENDAS – HABITAT 67 
UBICACIÓN: El edificio fue levantado en 
la orilla del río San Lorenzo, sobre la 








PROMOTOR: HABITAT 67. El proyecto 
nacido de los ideales socialistas de la 
década de 1960 exploró nuevas soluciones 
para los desafíos de diseño urbano y la vida 
en lugares de alta densidad 
CARACTERISTICAS: Sus ideas se convirtieron en 
un sistema pionero de construcción compuesto de tres 
partes:  
 El uso combinado de una estructura urbana 
tridimensional, 
 Técnicas de construcción específicas, la 
prefabricación  
 La producción en masa de módulos prototípicos, y 
la adaptabilidad de estos métodos a las diversas 
condiciones del lugar en que se va a construir. 
 
 contiene 354 encofrados de 
hormigón prefabricados idénticos dispuestos en 
diferentes combinaciones, que alcanzan hasta 12 
plantas de altura.  
 formadas por entre una y ocho unidades de 
hormigón conectadas.  
 Cada unidad está conectada a al menos una terraza 
privada, que tiene entre 20 y 100 m2 
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CENTRO COMUNITARIO LA ESPERANZA 
UBICACIÓN: El proyecto del centro 
comunitario La Esperanza se implanta en 
el Parque Sombrerete- MEXICO   
COMPONENTES 
PROGRAMÁTICOS: una explanada 
cubierta, un aula para talleres de 
capacitación o clases, un área de servicio 
de cocina, bodega y baño, así como un 
área para acopio y depósito de materiales 
reciclados. En cuanto a proyectos no 
espaciales se desarrollan un centro de 
acopio, una cocina económica y un 
proyecto de venta de mermeladas y 
dulces. 
BENEFICIO: Es el proyecto que sin duda ha 
generado más intereses políticos, y mientras más 
disputas, mayor atención adquiere el proyecto, 











La misma que después de la demora, está lista para 
empezar con dos proyectos productivos: un centro 
de reciclaje y una cocina económica. 





 Tablas y cuadros de cálculos de pre dimensionamiento estructurales y/o de 






































Calculo de dotación de agua 




40 L/m2 Área 262 m2 10480 L 
Zona 
administrativa  
6 L/d x m2 Área 200 m2 1200 L 
Biblioteca  50 L/d x persona Aforo 23 1150 L 
Salas de exposición 3 L x persona  Aforo 178 534 L 
Souvenir  6 L/d x m2 Área 110.50 m2 663 L 
Talleres  50 L/d x persona Aforo  6700 L 
























 Especificaciones Técnicas 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ARQUITECTURA 
NOMBRE DEL PROYECTO:  
Proyecto arquitectónico para fortalecer de manera eficiente las condiciones espaciales del 
Centro Comunitario para mejorar la calidad emocional de los usuarios en la Urb. 
Mangomarca- San Juan de Lurigancho” 
CONDICIONES GENERALES  
GENERALIDADES 
ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES  
Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para la ejecución 
del Proyecto arquitectónico Centro Comunitario la Urb. Mangomarca- San Juan de 
Lurigancho. 
VALIDEZ DE ESPEFICICACIONES, PLANOS YMETRADOS  
En el caso de que existan desacuerdos entre los documentos del proyecto: 
- Los planos tienen validez sobre las especificaciones técnicas, metrados y presupuestos 
- Las especificaciones técnicas tienen validez sobre los metrados y presupuestos 
- Los metrados tienen validez sobre los presupuestos 
MATERIALES Y MANO DE OBRA 
Todos los materiales o herramientas suministrados para la obra que están descritas en estas 
especificaciones, deberán ser de nuevo uso, de utilización actual en el mercado nacional y 
de primera calidad. 
Los materiales que se adquieren envasados, deberán ingresar a obra en sus recipientes 
originales intactos y debidamente sellados, además deberán ser de primera calidad y de 
conformidad con las especificaciones técnicas de estos.  
El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso o 
desmejore las propiedades de estos, ubicándose en lugares adecuados, ya sea para su 
protección, como para su despacho. 
PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS 
Se cumplirá con todas las recomendaciones de seguridad, siendo el contratista el responsable 
de cualquier daño material o personal que ocasione la ejecución de la obra. 





el equipo a utilizar en la obra, estará en proporción a la magnitud de la obra y de ser 
el suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución. Comprende la 
maquina ligera y/o pesada necesaria para la obra, así como equipo auxiliar 
(andamios, buggies. Etc.) 
2. PROYECTO  
En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las 
dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura (planos). 
3. OBRAS PROVISIONALES  
Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter 
temporal, que tienen por finalidad brindar servicios al personal técnico, 
administrativo y obrero, como también proveen a los materiales de un lugar adecuado 
para su almacenamiento y cuidado durante el tiempo de ejecución de la obra. 
4. INSTALACIONES PROVISIONALES  
Comprende las instalaciones de agua, desagüe, electricidad y comunicaciones 
necesarias a ejecutarse para la buena marcha de la obra. Los costos que demanden el 
uso de estos servicios deberán ser abonados por el Contratistas. 
5. AGUA 
 El agua es un elemento fundamental para el proceso de la construcción, por lo tanto, 
se deberá proveer el abastecimiento desde el inicio de la obra. 
6. DESAGUE  
Es obligatorio que los ss. hh cuenten con la instalación de desagüe adecuada en todo 
el periodo de la obra. La falta de agua y desagüe será causal de paralización de la 
obra, no constituyendo esta medida una ampliación de plazo de la entrega de la obra, 
ni abono de suma alguna por reintegros. 
7. ELECTRICIDAD 
Los puntos de luz y fuerza serán ubicados en lugares seguros, lejos de lugares donde 
se presente humedad. Los conductores a usar deben estar en buen estado y con el 
recubrimiento correspondiente. 
8. CARTELES  
Para identificar a la Empresa Constructora que está a cargo de la obra, será necesario 
contar con los carteles, en las especificaciones se indica el contenido y las medidas 
respectivas 





Se construirá como obra provisional las oficinas para el Inspector, Residente del 
Contratista, Almacenes de Materiales, Depósitos de Herramientas, Caseta de 
Guardianía y Control. Estas construcciones de carácter temporal, se ubicarán en 
lugares apropiados para cumplir su función y de manera que no interfieran con el 
normal desarrollo de la obra. 
10. VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS  
Los vestuarios para el personal obrero se instalarán en lugares aparentes y estarán 
previstos de casilleros para guardar su ropa. Se dispondrá de bancos en esta zona. 
Los Servicios Higiénicos tendrán duchas con pisos antideslizantes y con paredes 
impermeabilizadas. Se instalará un sanitario por cada 25 obreros como mínimo. Se 
instalará una batería de lavamanos. 
11. GUARDIANÍA DE OBRA  
La obra en ejecución contará con una guardianía durante las 24 horas del día, siendo 
su responsabilidad el cuidado de los materiales, equipos, herramientas y muebles que 
estén en obra. 
12. TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS  
Comprende la movilización del equipo y herramientas necesarias a la obra y su retiro 
en el momento oportuno 
13. LIMPIEZA FINAL  
Al terminar los trabajos y antes de entregar la obra, el Contratista procederá a la 
limpieza del área intervenida, dejándola limpia y conforme a los planos. 
01.0 OBRAS PRELIMINARES 
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES 
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA  
a. Descripción  
El cartel tendrá 3.60 mt x 2.40 mt, construidos con estructura de madera y paneles de Triplay 
de 6mm de espesor, la cual se Instalará en un sitio visible con cercanía a la obra descrita, 
esta contendrá los datos técnicos: 
- Entidad licitante de la obra  
- Magnitud de la obra 
- Nombre de la entidad  






b. Método de construcción  
El cartel se construirá sobre una base rígida con materiales nuevos y en buen estado, la cara 
del triplay donde ira el aviso debe ser pulida y si amerita el caso masillada para luego ubicar 
las impresiones correspondientes (pintado sobre el triplay, gigantografia o similar) 
c. Método de medición  
La unidad de medición es por metro cuadrado. 
01.01.02 ALMACÉN, OFICINAS Y GUARDIANÍA   
a. Descripción  
Se ubicará dentro del local un área para el almacén de materiales y depósito de herramientas, 
una oficina para el residente de obra y un ambiente para la guardianía. Estos ambientes serán 
construidos temporalmente con triplay y listones de madera. 
b. Método de construcción  
los ambientes antes descritos se construirán con materiales limpios y en buen estado (triplay, 
clavos, listones, etc.) 
c. Método de medición  
La unidad de medición es por metro cuadrado. 
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
a. Descripción  
Comprende a la eliminación de basura, además de la eliminación de elementos sueltos, 
livianos y pesados que están en toda la superficie del terreno destinado para la obra, asi como 
también la extracción de raíces, malezas y arbustos. 
b. Método de construcción  
Se iniciará la actividad de limpieza manual en toda el área, además de donde se ubicarán los 
módulos de servicios higiénicos y oficina. El material excedente será ubicado en lugares 
destinados y de acuerdo a las órdenes impartidas por el supervisor. 
c. Método de medición  
La unidad de medición es por metro cuadrado. 
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO  
a. Descripción  
El trazo y replanteo consiste en materializar sobre el terreno, en determinación precisa y 
exacta, tanto cuanto sea posible, los ejes de la propuesta, así como sus límites, realizando 





b. Método de construcción  
El equipo replanteador, deberá auxiliarse de adecuado instrumental, cintas metálicas y de 
tela de 25 a 50 m., cordeles, plomadas de albañil, reglas de madera, comba, martillo, 
serrucho, punzón y otros; cemento, cal, yeso tiza, crayons, libretas, lápiz de carpintero, etc. 
c. Método de medición  
La unidad de medición es por metro cuadrado. 
01.03 TRANSPORTE DE MAQUINARIAS, MATERIALES Y AGREADO 
01.03.01 FLETE TERRESTRE 
a. Descripción  
Dentro de esta partida se describe el traslado de todos los materiales de construcción 
necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
b. Método de construcción  
Se refiere al traslado de los materiales hacia la obra, donde será utilizado en la construcción 
de la obra en todas las etapas. Además, el traslado por vía terrestre de los materiales se 
efectuará mediante camiones y/o volquetes.  
c. Método de medición  
La unidad de medida para el computo de esta partida será por global (glb). Se medirá en 
proporción a la cantidad requerida en el expediente técnica.  
01.04 SEGURIDAD Y SALUD 
01.04.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 
a. Descripción  
Esta partida estará elaborada para todos los trabajadores que laboran en la obra, de manera 
que estos tomen responsabilidad y conciencia de la gran importancia que tiene la protección 
de los recursos naturales, dando mayor interés en promover los valores, límites y 
prohibiciones en el uso de los mismos en el área de proyecto.  
Como método de control, se deberá colocar un cartel de cartulina con las normas de 
comportamiento y sus sanciones correspondientes en un lugar accesible y vistoso por todos. 
c. Método de medición  
El método será medido por unidad (glb). 
01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
a. Descripción  
En esta partida se detalla los equipos de protección para cada personal, donde que todos los 





c. Método de medición  
Será medido por cada EPP y su unidad (und). 
d. Forma de pago 
El pago se efectuará por (und) por el periodo de tiempo de ejecución del proyecto. 
01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
a. Descripción  
Comprende a equipos de protección colectiva, donde todas las cuadrillas deben respetar con 
sus EPP. 
c. Método de medición  
Será medido por cada EPP y su unidad (und) 
d. Forma de pago 
El pago se efectuará por (und) por el periodo de tiempo de ejecución del proyecto  
01.04.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD  
a. Descripción  
Esta partida comprende a toda señalización durante todo el cronograma de ejecución de la 
obra. 
c. Método de medición  
Sera medido por cada señalización instalada en obra por su unidad (und) 
d. Forma de pago 
El pago se efectuará por (und) por el periodo de tiempo de ejecución del proyecto  
02.0 ESTRUCTURA  
02.01. MOVIMIENTO DE TIERRA 
02.01.01. EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO   
a. Descripción  
Corresponde a la excavación de zanjas, nivelación de toda el área de trabajo (corte y relleno), 
excavaciones y eliminación del material excedente, necesarios para que el terreno este 
adecuado a las condiciones establecidas en la obra por ejecutar. 
02.01.01.01. CORTES Y RELLENO 
02.01.01.01.01. CORTES Y NIVELADO SUPERFICIAL CON MAQUINARIA 
a. Descripción  
Comprende la ejecución de los trabajos de corte y nivelación superficial incluyendo el 
material vegetal antes de los inicios de la obra, además el corte en base al plano de 





b. Método de construcción  
El residente comunicará al supervisor con tiempo anticipado el inicio de cualquier 
excavación para verificar las secciones transversales.  
Todas las excavaciones masivas se realizarán en forma manual de acuerdo a los 
alineamientos, pendientes y cotas indicadas en el plano de integración 
c. Método de medición  
Los trabajos realizados se medirán en metros cúbicos de material cortado y nivelado (m3) 
d. Forma de pago 
Las cantidades medidas serán pagadas al precio unitario correspondiente. 
02.02. OBRA DE CONCRETO SIMPLE  
02.02.01. CIMIENTOS  
02.02.01.01 CIMENTACION CORRIDA  
a. Descripción  
Consiste en el vaciado de concreto en las cimentaciones excavadas anteriormente  
b. Método de construcción  
Materiales:  
- Cemento  
- Hormigón  
- Piedra de zanja    
- Agua  
- Mezcladora de concreto  
Una vez terminada la excavación de las zanjas, se procederá a realizar los Solados, para tener 
una superficie nivelada, rugosa y compacta para trazar y ubicar las columnas 
adecuadamente. 
Los lugares donde se van a plantar las columnas se ubicarán según lo que indique en planos. 
La proporción es de una bolsa de cemento por 3 1/3 buggies de hormigón, adicionalmente, 
se debe incorporar piedra de zanja en una proporción equivalente a una tercera parte del 
volumen a vaciar y agua. 
El control de esta partida se hará verificando la calidad de los materiales usados en la obra, 
cemento, hormigón, y agua. 
c. Método de medición  
La forma de medición de esta partida será por m3 de cimiento corrido vaciado según como 





d. Forma de pago 
El pago de estos trabajos se hará con los precios unitarios que se encuentran en el 
presupuesto. 
02.02.02. SOBRECIMIENTO ARMADO 
02.02.02.01 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO 
a. Descripción  
Viene hacer la parte de la cimentación que se construye encima de los cimientos corridos y 
que sobresale de la superficie del terreno natural para recibir los muros de albañilería, 
además sirven de protección de la parte inferior de los muros y lo aísla de la humedad o de 
cualquier otro agente externo. 
b. Método de construcción  
Para la preparación del concreto, se debe utilizar la mezcladora, la cantidad de materiales 
debe guardar una proporción de una bolsa de cemento por un buggie de arena gruesa y un 
buggie de piedra chancada y agua. Adicionalmente se le integra piedra de cajón en una 
proporción equivalente a una cuarta parte del volumen a vaciar. 
c. Método de medición  
Se mide por la unidad de metro cúbico (m3). 
d. Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cúbico (m3). 
02.02.03. VIGA DE CIMENTACIÓN 
02.02.03.01 CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN  
a. Descripción  
Esta partida consiste en el preparado y vaciado del concreto de las vigas de cimentación, 
para la conexión a las zapatas de manera que puedan trabajar en conjunto, y van amarradas 
a las columnas.  
b. Método de construcción  
El proceso de construcción, será idéntico al empleado en una viga aérea o confortante al 
pórtico.  
c. Método de medición  
El trabajo efectuado se medirá por metro cubico (m3). 
d. Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cúbico (m3). 





02.02.04.01 CONCRETO PARA COLUMNAS Y PLACAS  
a. Descripción  
Comprende la mezcla a utilizar en la construcción de las columnas. El concreto será una 
mezcla de agua, cemento., arena gruesa y piedra de ½, utilizando necesariamente una 
máquina mezcladora y de acuerdo al diseño de mezclas para la resistencia de 210 Kg/Cm2. 
Los vaciados se harán de tal manera que no haya deformación en los encofrados, el espesor 
de las capas y la ubicación de las juntas de construcción deberá ser aprobada por el Inspector, 
antes del llenado. 
La suspensión del vaciado coincidirá con las juntas de construcción. Se deberá tener especial 
cuidado de que se lleve a cabo una unión perfecta entre las juntas de construcción, a fin de 
evitar infiltraciones a través de ellas; antes del vaciado se limpiará las superficies y se 
colocará lechada de cemento; asimismo se deberá tomas las previsiones y medidas para que 
el concreto sea vaciado sin la presencia de agua. 
Materiales:  
- Piedra chancada de 1/2  
- Arena gruesa 
- Cemento 
- Agua  
b. Método de construcción  
El procedimiento de construcción será idéntico al empleado en una viga aérea. El f’c usado 
en las vigas de cimentación será de f’c 210 kg/cm2, según se especifique en los planos. 
c. Método de medición  
El trabajo efectuado se medirá por metro cubico (m3). 
d. Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cúbico (m3). 
02.02.05. LOSA ALIGERADA Y MURO 
02.02.05.01 CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA 
a. Descripción  
Las especificaciones de esta partida se refieren a las obras de concreto armado que figuran 








b. Método de construcción  
Preparación de losa 
Colocación del ladrillo de techo  
Una vez que el entablado del techo se ha terminado, y que el fi erro de las vigas ya esté 
ubicado, se procederá a la colocación de los ladrillos y luego a la del fi erro en las viguetas 
y la losa de techo 
Cuando se coloquen los ladrillos de techo, éstos deberán estar alineados uno detrás de otro, 
sin que queden espacios vacíos entre ellos para evitar que se filtre el concreto durante el 
vaciado. Se deberá verificar que estos ladrillos no estén rajados ni partidos. 
Instalaciones sanitarias y eléctricas 
Dentro de una losa aligerada de techo, estarán empotradas las tuberías de la red de agua y 
desagüe y las tuberías de electricidad que alimentan a los puntos de luz.  
Colocación del fierro en viguetas y losa 
El fierro de viguetas se coloca entre las filas de ladrillos y se enganchan en el fierro de las 
vigas de confinamiento que van sobre los muros de ladrillo. El fierro de temperatura se 
coloca sobre los ladrillos y en sentido perpendicular a las viguetas, apoyados sobre dados de 
concreto de 2 cm. de espesor que se colocan encima de los ladrillos de techo. 
Proporción de la mezcla de concreto 
La proporción es de una bolsa de cemento, un buggie de arena gruesa, un buggie de piedra 
chancada y agua.  
c. Método de medición  
El trabajo efectuado se medirá por metro cubico (m3). 
d. Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cúbico (m3). 
03. ARQUITECTURA 
03.01  ALBAÑILERIA  
03.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO CON CEMENTO ARENA  
a. Descripción  
Esta partida comprende la construcción de muros, tabiques y parapetos en mampostería de 
ladrillo. 
Materiales de construcción  
- Ladrillo 





- Herramientas manuales 
b. Método de construcción  
Para controlar esta partida se debe verificar que los materiales usados como el ladrillo, 
cemento, agregado fino, etc., deben estar en buen estado sin quiebres ni fisuras. 
c. Método de medición  
Esta partida será medida en m2 de muro de ladrillo levantado. 
d. Forma de pago 
El pago de este trabajo se hará por metro cuadrado de muro de ladrillo, de acuerdo a los 
precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. 
03.01.02 MURO DE SOGA LADRILLO CON CEMENTO ARENA  
a. Descripción  
Se utilizará tabiquería de Drywall para los cerramientos interiores no estructurales, tal como 
se indica en los planos del proyecto. Esta partida corresponde a la confección de 
cerramientos de vanos. Finalmente, el acabado de estas superficies construidas será el mismo 
empleado para los parámetros de albañilería, de tarrajeará y pintará.  
b. Método de construcción  
-       Replanteo y Trazo: 
Esto permite determinar el número de placas de yeso a usar, así como los diferentes tipos de 
cortes a realizar en las placas, parantes y rieles. Se utilizan para esta labor, herramientas 
tradicionales de construcción tales como: nivel de mano, hilo marcador, escuadra, lápiz, 
escalera, etc.  
- Instalación de Rieles y Parantes:  
Los rieles se instalan en las bases de vigas y en las losas, fijándolas con clavos de ¾” de 
longitud, lanzados con una pistola de fulminantes; los espaciamientos entre clavos a 30 cm.  
- Corte de la Placa: 
 El corte se hace apoyando la placa sobre una superficie plana, y con la ayuda de una cuchilla 
se corta el papel. Luego se presiona ligeramente la placa, produciendo la fractura de la 
misma. Las aristas cortadas se suavizan con una lija. 
d. Método de medición  
Esta partida será medida en m2 
d. Forma de pago 
El computo tol de muro cerramiento Drywall con marco de madera, será metrando el área 





03.01.03 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES ACABADO CON 
CEMENTO- ARENA   
a. Descripción  
Comprende los trabajos de acabados factibles de realizarse en columnas con proporciones 
definidas de mezcla con el objeto de presentar una superficie de protección, 
impermeabilización y tener un mejor aspecto de los mismos, debiendo quedar listos para 
recibir la pintura. Es importante perfilar bien los bordes. 
b. Método de construcción  
Los puntos de nivel se aplomarán y sobresaldrán en el espesor exacto del tarrajeo y estarán 
espaciados a cada metro. Luego del relleno del espacio entre los puntos de nivel se picarán 
estos y en su lugar se rellenará con mezcla un poco más fuerte que la usada en el tarrajeo. 
Los puntos de nivel no deben formar parte del tarrajeo. Los encuentros de muros deben ser 
en ángulo recto perfectamente perfilados. Las bruñas deben de ejecutarse con toda nitidez y 
los ángulos deben ser perfilados y presentar sus aristas vivas. 
c. Método de medición  
La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2) 
d. Forma de pago 
Los tarrajeos en interiores y exteriores, se pagarán de acuerdo al área en m2 realmente 
ejecutada y aprobada por el Supervisor. 
03.02. PISOS 
03.02.01 PISO CERAMICO 60 X 60 CM  
a. Descripción  
Se utilizará loseta para piso tipo antideslizante de 40cm x 40cm de primera calidad, colocada 
perfectamente alineada y nivelada, con pegamento para cerámica, fraguado y presentado. 
Materiales:  
- Fragua de color  
- Pegamento para cerámico/porcelana bols.25kg agua  
- Cerámico antideslizante 60 x 60cm 
c. Método de medición  
La unidad de medida será el m2. 
d. Forma de pago 
La cantidad de m2 especificada en el presupuesto será pagada al 100% a su culminación, 






03.03.01 CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO DE COLOR H=20CM 
a. Descripción  
La altura del contra zócalo será de 0.20 cm, se vaciará dividido en dos capas. La primera de 
mortero cemento-arena en proporción 1:4. Se dejará acabado llano necesario para recibir el 
piso cerámico. El curado será durante los siete días consecutivos posteriores al vaciado. 
c. Método de medición  
La unidad de medida será por m2 
d. Forma de pago 
El pago de este trabajo se hará por metro cuadrado especificado en el presupuesto será 
pagada al 100% a su término.  
03.04. CARPINTERIA DE MADERA 
03.04.01 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADAS DE MADERA DE CEDRO  
a. Descripción  
Esta partida comprende a la preparación, ejecución y colocación de todos los elementos de 
carpintería como puertas en los talleres, servicios higiénicos, zona administrativa. 
Herramientas y equipos: 
- Madera cedro 
- Triplay  
- Lija para madera 
- Cola sintética para madera  
- Clavos 1” 
- Herramientas manuales  
b. Método de construcción  
Se utilizará exclusivamente cedro nacional, primera calidad, seca, tratada y habilitada sin 
nudos, rajaduras o cualquier otra imperfección que afecte su resistencia o apariencia. En 
ningún caso se aceptará madera húmeda. En las planchas de madera terciada (triplay) de las 
puertas laminadas, será enchapada en cedro de y solo se admitirá un máximo de 6 nudos por 
hoja. 
c. Método de medición  
Esta partida se medirá en metro cuadrado ejecutado y será pagado al precio unitario del 
contrato. 





El pago de esta partida se efectuará por metro cuadrado ejecutado y será pagado al precio 
unitario. 
03.05. CERRAJERIA  
03.05.01 BARANDA DE TUBO FIERO GALVANIZADO PASAMANO 
a. Descripción  
Los bordes contendrán baranda de tubo fierro galvanizado pasamano 1 1/2" - con intermedias 
de tub. F°G° de 02”. Según se indican los planos del proyecto. 
c. Método de medición  
La baranda y los pasamanos se pagarán por metro (M) 
d. Forma de pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades Medidas, de 
acuerdo a la unidad de medida y costo del precio unitario considerado en el presupuesto. 
04. TRATAMIENTO EN EL EXTERIOR 
04.01 .   SISTEMA DE REGADO E IMPLEMENTACION DE AREA VERDE 
04.01.01 SISTEMA DE REGADO EN EL EXTERIOR 
a. Descripción  
La ejecución de las instalaciones se hará considerando la reglamentación y normativa 
vigente, las disposiciones que en particular tenga la empresa Sanitaria ESSAL Se consulta 
un medidor de agua potable, destinado a riego, el cual será de acuerdo a detalle adjunto en 
plano tipo, medidor de 19mm y una llave de jardín ubicadas en una cámara subterránea. La 
ubicación del arranque se contempla en plano de arquitectura. 
04.01.02. AREA VERDE 
a. Descripción  
-     Preparación de suelos:  
En los dos espacios a tratar se deberá preparar el suelo con franco arenoso, libre de piedras, 
palos, raíces u otros objetos que no cumplan con el propósito requerido. En las áreas de 
césped se considera dejar un estrato de 0,20 m de espesor de suelo terminado. Se entenderá 
como acondicionamiento los trabajos relativos a la aportación y tendido de tierras (en el caso 
que hagan falta aportar, fertilizantes y enmiendas, y preparar el terreno por la plantación de 
los diferentes vegetales, cuando el suelo no reúna las condiciones físicas y químicas. 
- Sembrado de gras y plantas. 





Una vez preparado el terreno y debidamente nivelado se procederá con la plantación de las 
diferentes plantas la cual se ejecutará manualmente en forma ordenada y tupido. La Planta 
Ornamental deberá de ser adquirida de un Vivero y Trasplantada longitudinalmente en los 
jardines  
 
